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ABSTRAK 
Nindiah Clara Meyliyana, 2013, D1810059, “Penelusuran Bahan Pustaka 
Menggunakan OPAC Di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta” 
Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
OPAC merupakan suatu sistem temu balik informasi berbasis komputer 
yang dapat digunakan oleh pengguna maupun petugas perpustakaan untuk 
menelusuri koleksi bahan pustaka suatu perpustakaan atau unit informasi lainnya 
yang dapat diakses secara online. Tujuan dari penulisan TA ini adalah 1) Untuk 
mengetahui proses penelusuran bahan pustaka menggunakan OPAC di UPT 
Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. 2) Untuk megetahui hambatan – 
hambatan yang terjadi dalam penelusuran bahan pustaka menggunakan OPAC di 
UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. 3) Untuk mengetahui cara 
pemecahan masalah dalam penelusuran bahan pustaka menggunakan OPAC  di 
UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada penulisan Tugas Akhir 
ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi 
pustaka.  
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa 1) Layanan penelusuran 
melalui OPAC di UPT Perpustakaan UNY merupakan salah satu paket yang 
diberikan oleh perpustakaan. 2) Untuk menunjang sistem automasi perpustakaan 
yang diterapkan di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta 
menggunakan OPAC (Online Public Access Catalogue) yang disertai dengan 
konten/menu untuk sistem penelusuran literasi bahan pustaka dan bermanfaat 
untuk proses temu kembali bahan pustaka/buku bagi pemustaka maupun pegawai 
perpustakaan. Pemustaka dapat melakukan penelusuran melalui istilah anda, 
kamus istilah, subyek, judul, maupun pengarang buku. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk kemajuan bagi UPT Perpustakaan UNY, diantaranya 
sebagai berikut: 1) Dalam penelusuran  bahan pustaka hendaknya pengguna harus 
lebih peka terhadap kemajuan teknologi yang ada, sehingga dapat memanfaatkan 
fasilitas yang sudah disediakan dengan sebaik mungkin. 2) Pada menu 
penelusuran OPAC perlu ditambahkan menu user guide (petunjuk umum untuk 
menggunakan OPAC). Hal ini sangat bermanfaat untuk pemustaka yang baru 
pertama kali menggunakan OPAC. 3) Perlu adanya pengadaan fasilitas dan 
koleksi bahan pustaka  berupa penambahan unit komputer untuk OPAC dan 
penambahan bahan pustaka yang sesuai kebutuhan pengguna. 
 
Kata Kunci : Deskripsi, OPAC. 
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ABSTRACT 
 
 
Clara Nindiah Meyliyana, 2013, D1810059, “  Tracking Literacy Of library 
materials Using OPAC In UPT State University Yogyakarta” End task. 
 Faculty Of Social And Political Science Eleven March University Surakarta. 
 
 
OPAC is a system of gathering  of computer-based information  that could 
be used by users nor the librarian for browse the collection of library materials of 
library or other information unit that can be accessed online.The purpose of this 
TA is. 1) To know the process of search literasi  the library materials using the 
OPAC at State University Yogyakarta 2) To know obstacles - obstacles occurring 
in the literasi search  of library materials using OPAC  in UPT State University 
Yogyakarta 3)To know the way of solving a problem in search literasi of library 
materials  using the OPAC at State University Yogyakarta.On writing this final 
duty writer observation, using methods interview documentation, and study 
library. 
 
. In the final project can be concluded that1) Service tracing through OPAC  
in UPT UNY Library is one package given by the library.2) To support library 
automation system applied in using UPT Yogyakarta StateUniversity Library 
OPAC ( Online Public Access ) catalogue accompanied by a search for a system 
of content / literasi bahan library and beneficial to the process of retrieval of 
library materials  back /library users and employees the library. 
library users can browse through your terms, dictionary of terms, subject, title, or 
author. 
 
As for the suggestion that  can the writer convey in order to be used as 
consideration for the advancement of the  UPT UNY Library , of which are as 
follows1) In search of library materials literacy users should be more sensitive to 
the advancement of existing technology, so it can use the facilities that are 
provided with the best possible.2) On a menu search OPAC need added the menu 
( hint common user guide to use OPAC ).It is very useful for  library users to new 
first  use OPAC .3) There needs to be procurement of facilities and library 
materials collections in the form of the addition of  computer unit for OPAC and 
addition of library materials according to user needs. 
 
 
Keywords: Description, OPAC. 
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